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INTRODUCTION
Dans la présente bibliographie signalétique nous avons rassemblé les articles concernant
l’hérédité des troubles sexuels et de l’absence de cornes chez la Chèvre domestique. Ces deux
caractères sont constamment associés dans des populations caprines d’origine alpine utilisées
comme amélioratrices dans le monde entier.
La présentation dans un graphique, lustre par lustre, du nombre des articles (fig. 1) permet
d’entrevoir l’intérêt porté à ce sujet dans le passé.
En examinant ce diagramme on peut distinguer deux périodes : des origines à l’année 1935
et de l’année 1935 à nos jours.
Par la localisation géographique des travaux (fig. 2) et par les sujets abordés (fig. 3), les
deux périodes se caractérisent assez bien : au cours de la première période, les auteurs sont sur-
tout des Allemands et les études sont de type descriptif; au cours de la seconde période, la dis-
persion géographique des chercheurs est beaucoup plus grande et ces derniers embrassent un
plus large éventail de sujets. Le ralentissement constaté pendant cette seconde période de 1955
à 1965 est certainement dû à l’insufiisance des techniques cytogénétiques (cf. HULOT, BASRUR
n° 217). Or, la détermination génétique du sexe, qui n’est possible que grâce à ces techniques,
est en effet indispensable dans l’étude d’un tel phénomène.
Quant à la forme des documents originaux on doit noter une forte proportion de thèses
(en Allemagne) et la présence de lettres à l’éditeur (en Angleterre). Ce dernier mode d’expres-
sion propice à l’éclosion des idées neuves est assez délaissé de nos jours par les chercheurs pour
qu’on le remarque. Il est parfaitement illustré par le débat qui s’est instauré de 1942 à 1946,
dans les colonnes de Monthly Journal of British Goat Society (nos 65, 69, 74, 78, 79, 80, 81, 84,
85, 88, 89, 91), en l’occurrence journal professionnel sans prétention scientifique. Au bout de ce
débat une nouvelle conception génétique a été émise par ASDELL (cf. LAUVERGNE no 218).
Les articles sont présentés chronologiquement, avec un ordre alphabétique d’auteurs à l’in-
térieur de chaque année. Ils sont répertoriés dans un index matières’ et un index auteurs. Chaque
référence est suivie d’une ou plusieurs lettres qui renvoient à l’index matières.
I. - LISTE CHRONOLOGIQUE DES ARTICLES
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11. CUTORE, 1915. Pseudohermaphrodisme mâle chez un chevreau. Archs ital. Biol., 34,
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13. ESTEa J., 1915. Unfruchtbarkeit bei Bocken. Tijdschr. Veeartsenijk. Veeteelt, 42, C.
1918
14. KREDIET G., 1918. Un cas d’hermaphrodisme vrai chez la chèvre (en néerlandais). Tij-
dschr. Diergeneesk., 45, 223-235. B 2.
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1920
16. BnxTLiZ P., 1920. Mikroskopische Untersuchungen der Nebenhoden unfruchtbarer Zie-
genbôcke. Med.-vet. Diss., Dresde. C.
17. KREDIET G., 1920. Un deuxième cas d’ « Hermaphroditismiis verus 6ilateralis » chez la
Chèvre; note préliminaire (en néerlandais). Tijdschr. Diergeneesk., 47, 134-139. B 2.
18. RICHTER J., GBTZE R., 1920. Weitere Untersuchungen über die Unfruchtbarkeit der Zie-
genbôcke. Berl. Tierârztl. Yl’schr., 36, 381-383. C.
1921
19. BACH K., 1921. Pseudohermaphrodismus masculinus completus bei einer Ziege. Med.-Vet
Diss., Berlin, 16 p. B 2 - I.
20. BRUHLMEYER G., 1921. Pseudohermaphroditismus masculinus completus bei einer Ziege.
Med.-vet. Diss., Berlin. B 2 - I.
21. KxEDiT G., 1921. Ovariotestes bei der Ziege. Biol. Zbl., 41, 447-455. B 2.
22. REHFELDT R., 1921. Ein Fall von Pseudohermaphroditismus masculinus bei der Ziege.
Med.-vet. Diss., Berlin, 31 p. B 2 - I.
1922
23. BEDUHN F., 1922. Ein Fall von Pseudohermaphroditismus masculinus bei der Ziege. Med.-
vet. Diss., Berlin. B 2 - I.
24. KnEmT G., 1922. Eine Untersuchung der Geschlechtsdrüsen von dreissig neugeborenen
Ziegen. Ein Fall von wahrem unilateralen Hermaphroditismus. Anat. Anz., 55, 502-510.
B 2.
25. KaEDmTG., 1922. Un examen des gonades chez 30 chèvres nouveaux-nés (en néerlandais).
Tijdschr. Diergeneesk., 49, 287-292. B 2.
1923
26. BERGER H., 1923. Ein Fall von Pseudohermaphroditismus masculinus bei der Ziege. Med.-
vet. Diss., Berlin. B 2 - 1.
27. CREW F.-A.-E., 1923. Studies in intersexuality. I. A peculiar type of developmental
intersexuality in the male of the domesticated mammals. Proc. R. Soc. G. B., 95, 90-109.
B 2.
28. CREW F.-A.-E., 1923. Developmental intersexuality in the goat. Yb. Br. Goat Soc., 61-
64. B 2.
29. CREW F.-A.-E., DiGxTOrr A., 1923. Developmental intersexuality in the domestic goat.
Vet. J., 79, 135-139. B 2.
30. PRANGE F., 1923. Vier Fâlle von zygotischer Intersexualitât bei der Hausziege. Zool.
Jb., 40, 187-214. B 2.
31. TBLLNER W., 1923. Pseudohermaphroditigmus bei der Ziege. Med.-vet. Diss., Berlin,
9 p. B 2-1.
32. HOWLAND, 1924. Relative sex frequency of issue from pure Toggenburg goats. Goat
World, 9, 3-4. E 5.
33. TBLLNER W., 1924. Pseudohermaphroditismus bei der Ziege. Arch. ruiss. prakt. Tierheilk.,
50, 205-213 (voir n° 31).
1925
34. ASDELL S.-A., CREW F.-A.-E., 1925. The inheritance of horns in the goat. J. Genet.,
15, 367-374. E 1.
35. HAGENSTEIN F., 1925. Pseudohermaphroditismus masculinus bei der Ziege. Med.-vet,
Diss., Berlin. B 2 - I.
36. ROSENFELD R., 1925. Pseudohermaphroditismus masculinus und Hypospadia perinealis
beim Ziegenbock. Med.-vet. Diss., Berlin, 14 p. B 2 - I.
37. SCHOLZ K., 1925. Ein Fall von Pseudohermaphroditismus masculinus (Hermaphroditismus
tubularis interna) bei der Ziege. Med.-vel. Diss., Berlin, 12 p. B 2 - I.
1926
38. LusH J.-L., 1926. Inheritance of horns, wattles and color in grade Toggenburg goats. J.
Hered., 17, 73-91. E 1.
39. NIEMANN F., 1926. Ein Fall von Hypospadia interscrotalis beim Ziegenbock. Med.-vet.
Diss., Berlin, 16 p. B 2 - I.
1927
40. KREDIET G., 1927. Über die Genese der Ovariotestes. Wühelm Roux’ Arch. EntwMech.,
109, 390-410. B 2.
1928
41. ASDELL S.-A., BucxnNnrr SMtTH A.-D., 1928. Inheritance of color, beard, tassels and horns
in the Goat. J. Hered., 19, 425-430. E 1.
42. GIULIANI R., 1928. Esperienze di genetica nelle capre. Costituzione di una famiglia « senza
corna » e con « attitudine ai parti bigemini e trigemini a. Riu. Zootec., 4, (11), 1-13. E 1.
1929
43. KREDIET G., 1929. Intersexualitât oder Hermaphroditismus bei Sâugetieren. Z. Anal.
Entw Gesch., 91, 251-291. B 2 - G.
44. SAVAGE A., 1929. A note on a congenitally sterile Billy goat. Sci. Agr., 7, 463. C.
1930
45. PODHRADSKY J., 1930. A contribution to the knowledge of causes of the sterility in the
bucks (en tchèque). Bull. Ec. sup. Agron., Brno, Rcs, 17, 27 p. C.
1931
46. RICHTER J., 1931. Die Fruchtbarkeit der Ziege und ihre züchterische Auswertung. Züch-
tungskunde, 6, 401-416. E 5.
1932
47. FUNKQmST H., 1932. Ub°r Vererbung von Hypospadie bei Ziegen. Biologia Gen., 8,
59-64. E 2.
1934
48. ASDELL S.-A., 1934. Goat research. Yb. Br. Goat Soc., 68-70. (Anim. Breed. Abstr., 1934,
2, 219). E 1.
1935
49. ADDINGTON L.-H., CUNNINGHAM O.-C., 1935. Milk goat breeding. New Mex. Agric. Exp.
Stn Bull. (229), 89 p. (Horns and wattles, 49-58). (Anim. Breed. Abstr., 1935, 3, 392). E 1.
50. ASDELL S.-A., 1935. Goat research in 1934. Yb. Br. Goat. Soc., 101, 103-104. (Anim. Breed.
Abstr., 1935, 3, 393). B 2.
1936
51. ASDELL S.-A., 1936. Hermaphroditism in Goats. Dairy Goat J., 14, 3-4.
52. BORING A.-M., KAo Y., 1936. Two hermaphrodite goats. Peking nat. Hist. Bull., 11, 115-
118. (Anim. Breed. Abstr., 1938, 6). B 2.
1937
53. OTT F., 1937. Über die erbliche Bedingtheit der Unfruchtbarkeit der Ziegenlammbôcke.
Züchtungskunde. 12, 460-468. E 2.
54. SOMERVAIL M.-L., 1937. Intersexual development in the goat. Vet. J., 93, 60-61.
(Anim. Breed. Abstr., 1939, 7). B 2.
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55. EATON O.-N., SIIfMONS V.-L., 1939. Hermaphrodism in milk goats. J. Hered., 30, 261-
266. (Anim. Breed. Abstr., 1940, 8, 53). E 2.
56. MoRcom A.-R., 1939. Horned or hornless‘t Yb. Br. Goat Soc., 66, 63-67. E 1.
.57. NAvEz O., 1939. Huit cas d’hermaphrodisme interne chez la chèvre. Annls Méd. uét.,
84, 1-17. B 2.
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58. DEGODE F., 1940. Beobachtung und Untersuchung einer Anzahl von Ziegenintersexen.
Jena Z. NaturW., 73, 145-230. B 2.
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59. BENNET-CLARK T.-A., 1941. The inheritance of horns. Mon. J. Br. Goal Soc., 34, 202-205.
E 1.
60. HILL R.-T., 1941. Abnormal sex anatomy of a goat. Endocrinology, 29, 1003-1007. B 2.
61.- MASUDA S., SAEKI Y., 1941. On the intersex of goats (en japonais). Nogyo oyobi Eugei,
16, 1907-1911. B 2 - E 4.
62. ROSENBARGER G., 1941. Die Unfruchtbarkeit der jungen Ziegenbôcke und Massnahmen
zur Verhütung der durch sie bedingten wirtschaftlichen Schüden. Dt. <t’erf!7’z<!. Wschr., 49,
449-454. C.
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63. ASDELL S.-A., 1942. Goat research in 1941. Yb. Br. Goat Soc., 50-51. E 1.
64. ASDELL S.-A., 1942. The accessory reproductive tract in mammalian true hermaphrodites,
an effect of position. Am. Nat., 76, 75-84. B 2.
65. HOLMES W.-F., 1942. Lettre à l’éditeur. Mon. J. Br. Goat Soc., 35, 122. E 1-H 1.
66. KxEmET G., 1942. Intersexuality in mammals. J. Noorderyn Zn., Gorinchem. (Anim.
Breed. Abstr., 1947, 15, 205).
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67. EATON O.-N., 1943. An anatomical study of Hermaphrodism in Goats. Am. J. vet. Res.,
4, 333-343. B 2.
68. OPPERMANN T., 1943. Zur Frage hornlose und gehômte Bôcke. Norddt. Schü ferzei-
tung, 35, 115. C.
69. PAGET R.-F., 1943. Lettre à l’éditeur. Mon. J. Br. Goal Soc., 36, 17. (Anim. Breed.
Abstr., 1943, 11, 238). E 4 - H 1
70. PAGET R.-F., 1943. Hermaphrodites. Mon. J. Br. Goal Soc., 36, 57-59. (Anim. Breed.
Abstr., 1943, 11, 238). E 4.
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71. ANONYME, 1944. Hornlessness and intersexuality in goats. J. Hered., 35, 39. E 4 - H 2
(résumé de no 72).
72. ASDELL S.-A., 1944. Hermaphrodites. Mon. J. Br. Goat Soc., 37, 13-15. (Anim. Breed.
Abstr., 1944, 12, 88). E 4 (réponse à n° 70)
73. SDELL S.-A., 1944. The genetic sex of intersexual goats and a probable linkage with the
gene for hornlessness. Science, N.-Y., 99, 124. (Anim. Breed. Abstr., 1944, 12, 88). E 4.
74. EGERTON J.-R., 1944. Lettre à l’éditeur. Mon. J. Br. Goat Soc., 37, (déc.), 2 (suppl.
Br. Goat Soc. off. Not.) E 4 - H 1.
75. FOLLEY S.-J., 1944. The problem of hermaphrodism. Yb. Br. Goat Soc., 11-14. (Anim.
Breed. Abstr., 1944, 12, 144). E 2.
76. JEFFERY H.-E., 1944. The british Saanen. Yb. Br. Goat Soc., 4-9. E 5.
1945
77. EATON O.-N., 1945. The relation between polled and hermaphroditic characters in dairy
goat. Genetics, Princeton, 30, 51-61. (Anim. Breed. Abstr., 1945, 13, 93-94). E 4.
78. HOLMES W.-F., 1945. Lettre à l’éditeur. Mon. J. Br. Goal Soc., 38, 17. E 4 - H 1.
79. HOLMES W.-F., 1945. Lettre à l’éditeur. Mon. J. Br. Goat. Soc., 38, (feb.), 2-4, (suppl.
Br. Goat Soc., off. Not.). (Anim. Breed. Abstr., 1945, 13, 94). E 4 - H 1
80. KITCHING J.-W., 1945. Lettre à l’éditeur. Mon. J. Br. Goat. Soc., 38, 17. E 4 - H 1.
81. KNAPP J.-B., 1945. Lettre à l’éditeur. Mon. J. Br. Goat Soc., 38, 17. E 4 - H 1.
82. OTTAWAY C.-W., 1945. A case of intersexuality in a horned goat. Mon. J. Br. Goat Soc.,
38, 61. B 12.
83. OTTAWYC.-W., ARNOLD R.-H., 1945. A case of intersexuality (hermaphrodism) in a
horned goat. Vet. J., 101, 150-153. (Anim. Breed. Abstr., 1946, 14, 29). B 12 - E 4.
84. PAGET R.-F., 1945. Sex, intersex, sex-linkage and milk yield in goats. Mon. J. Br. Goal
Soc., 38, 25-28. E 2 - H 1.
85. PAGET R.-F., 1945. Lettre à l’éditeur. Mon. J. Br. Goat Soc., 38, (feb.), 2 (suppl. Br.
Goal Soc. off. Not.). E 4 - H 1.
1946
86. ASDELL S.-A., 1946. Goat research in 1944-45. Yb. Br. Goat Soc., 29-32. (Anim. Breed.
Abstr., 1946, 14, 156). E 4.
87. EATON O.-N., 1946. Physiology of reproduction. 5. How to identify hermaphrodism.
Better Goatkeeping, (déc.). B 11.
88. HELLYER G.-C., 1946. Lettre à l’éditeur. Mon. J. Br. Goal Soc., 39, 6-7. E 4 - H 1.
89. ELLYER G.-C., 1946. Lettre à l’éditeur. Mon. J. Br. Goat Soc., 39, 124-126. (Anim.
Breed. Abstr., 1946, 14, 237). E 4 - H 1.
90. MILLER A.-W., 1946. Report of the chief of the Bureau of animal industry. Agr. Res.
Admin. Berl. Münch. Tierârztl. Wschr., 59, 60.
91. PAGET R.-F., 1946. Hornless goats. Mon. J. Br. Goat Soc., 39, 80. (Anim. Breed. Abstr.,
1946, 14, 156). E 4 - H 1.
92. PAGET R.-F., 1946. Heads and horns. Mon. J. Br. Goat Soc., 39, 187-189. (Anim. Breed.
Abstr., 1947, 15, 38). E 1.
1947
93. EATON O.-N., 1947. Physiology of reproduction. 6. The inheritance of hermaphrodism.
Better Goatkeeping, (jan.). E 2.
94. O’MARA J.-G., 1947. Hermaphroditism in the Goat. Dairy goat J., 25, 2-7.
1948
95. Korrno K., 1948. Genetic studies on the inteisex in milk goats. I. An anatomical study
of intersexual goats (en japonais, rés. anglais) Jap. J. zootech. Sci., 19, 1 - 4. (Anim. Breed.
Abstr., 1951, 19, 217). B 2.
96. Mnsm K., KONDO K., 1948. On the intersex in milk goats. Jap. J. Genet., 23, 24-25.
(Anim. Breed. Abstr., 1951, 19, 361). B 2.
97. MOEN O., 1948. Hermaphrodisme (intersexualité) chez la chèvre (en norvégien). Bonde og
Smâbruker.
1949
98. JEFFERY H.-E., 1949. Examine that kid. 1’b. Br. Goat Soc., 51-52. B 77.
99. MOEN O., 1949. Chèvres intersexuées (en norvégien). Sau Geit, 3, 44. B 2.
100. NisHEnr. K., COHR P., 1949. Lehrbuch der spezial pathologische Anatomie der Hausliere.
G. FISCHER, Iena. B 2.
1950
101. MAKINO S., 1950. Constitution of the sex chromosome in an intersex goat. Pap. Coord.
com. Res. Genet., 1, 1-3. (Anim. Breed. Abstr., 1953, 814) (Jap. Sei. Rev. Biol.,1952, 1, n° 830). D.
102. Mwsui K., KONDO K., 1950. Studies on intersexuality in milkgoat (en japonais). Jap.
J. Genet., 25, 54. E 5.
103. RAKO A., 1950. Beitrag zur Kenntnis der Leistungseigenschaften der Kreuzungsprodukte
zwischen einheimischen Ziegen und Saanenziegen. Schweizer. Arch. Tierheilk., 92, 305-320,
E 4.
1951
104. HEm G., 1951. Innere Zwitter und die Môglichkeit ihrer Feststellung. Ziegenzüchter,
42, 160. B 2.
105. Ho:vExa A., 1951. Hornlosigkeit und Stummelhornbildung beim Ziegenbock. Berl.
Münch. Tierârztl. Wschr., 64, 138-139. (Anim. Breed. Abstr., 1952, 20, 156). A.
106. HONEKER A., KONIG R., 1951. Wie zeigt sich die Zwitterbildung bei Ziegenlâmmern ?
Milchgebende Ziegenbôcke. Ziegenzüchter, 42, 60. B 2.
107. KONEKER A., KONIG R., 1951. Die Zwillerbildung und deren Erkennung beim Ziegenlamm.
In : die Krankheiten der Ziege, (2), die Krankheiten des Geschlechtapparates der Ziege. Ver-
lag für Kleintierzucht, Dortmund. B 2 - G.
108. KOCH W., 1951. Die Diagnose der Sterilitât bei Ziegen. Tierarzll. Umsch., 6, 153-155.
(Anim. Breed. Absir., 1952, 20, 157). C.
109. KONIG R., 1951. Die Krankheiten der mannliehen Ziege. Die Unfruchtbarkeit der Zie-
genblicke. Die künstliche Besamung in der Ziegenzucht. In : die Krankheiten der Ziege, (2),
die Krankheiten des Geschlechtsapparates der Ziege. Verlag für Kleintierzucht, Dortmund,
11-25. C - G.
1952
110. BERGE S., 1952. Chèvres n intersexuées n sans cornes. Norsk. Landbr., 6, 96. B 12.
111. ILGEMRE K., DüzGÏJNES O., 1952. Hornlessness in Angora Goat. Z. Tierzücht Zücht-
Biol., 60, 282-284. (Anim. Breed. Abstr., 1953, 21, 164). E 1 - F.
112. KONDO K., 1952. Studies on intersexuality in milk goats. Jap..7. Genet., 27, 131-141.
(Anim. Breed. Abstr., 1953, 21, 277). B 11 - E 2 - E 4.
113. KONDO K., 1952. Frequency of occurence of intersexes in milk goats (abstr. en japonais).
Jap. J. Genet., 27, 227. (Anim. Breed. Abstr., 1953, 21, 304). E 5.
114. KONDO K., 1952. Genetic studies on the intersex in milk goats. II. Genetic sex of inter-
sexual goats (en japonais, rés. anglais). Pap. coord. Com. Res. Genet., 3, 161-166. (Anim.
Breed. Abslr., 1956, 24, 167). (Jap. Sei. Rev. Biol., 1954, 644). E 2 - E 5.
115. LOlGER H.C., 1952. Bericht über die bisherigen Ergebnisse der Erforschung der Samen-
stauung bei Ziegenbôcken. Kleintierzüchter, (22). C - G.
116. NAITO, M. 1952. Studies on the anterior lobe of pituitary in the intersexual goats (en
japonais rés. anglais). Jap. J. zootech. Sei., 23, 56-67. (Anim. Breed. Abstr., 1954., 22,
135). B 2.
117. Simic V.N., 1952. Cas rarissime d’intersexualité chez la Chèvre (en serbe). Acta vel.
Beogr., 2, 147-159. B 2.
118. SPREHN C., 1952. Zwitterbildung und Hornlosigkeit bei Ziegen. Dt. Kleintierzüchter,
8 (4). B 12.
1953
119. ASDELL S.A., 1953. Factors involved in sterility of farm animals. lowa St. Coll. J. Sci.,
28, 127-132. E 4.
120. DivEKAR K.V., 1953. A case of hermaphrodism in a horned milk goat. Indian vet. J.,
29, 538-540. (Anim. Breed. Abstr., 1954, 22, 53). B 12.
121. HALLEY G., BAXTER J.S., 1953. Leucocyte invasion of the genital tract of an intersexual
goat. J. comp. Path., 63, 179-183. (Anim. Breed. Abstr., 1953, 21, 369). B 11
132. LOIGER H.C., 1953. Beitrag zum Problem der Samenstauung bei Ziegenbôcken. Fort-
pfl. Besam. Haustiere, 23, 6-7, 12. C.
123. NAITO M., 1953. Studies on the anterior lobe of hypophysis in the intersexual goats. Z.
Tierzücht ZüchtBiol., 61, 201-252. (Anim. Breed. Abstr., 1953, 21, 369). B 2.
124. SCHANZ R., 1953. Missbildungen und ihre Genese in der West-Berliner Ziegenzucht.
Ldmmerjahrgang 1952. bfed.-uet. Diss., Berlin. B 11 - B 2 - 1.
125. Simic V.N., 1953. Un autre cas intéressant d’intersexualité chez la Chèvre (en serbe).
Acta vet. Beogr., 3, 201-212. (Recl Méd, vét. Ec. Alfort, 1953, 130, 513). B 11.
126. SPREHN K., LOLIGER H.C., 1953. Ueber die verschiedenen Ursachen der Unfruchtbarkeit
bei Ziegenbocken. Kleintierzucht Forsch. lehre, 2, 243-246. (Anim. Breed. Abstr., 1956, 24,
271). C
127. WERNER C., 1953. Histologische Untersuchungun über die Samenstauung bei Ziegen-
bôcken. Aled.-vet. Diss., Berlin. C.
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128. ScH!rrnEnn S., 1954. Die Unfruchtbarkeit der Ziegenbôcke, ihre Verbreitung, frühzeitige
Erkennung und Bekümpfung. Med.-vet. Diss., Berlin, 163 p. C - 1.
129. SCHÔNHERR S., 1954. Sterilit5t bei Ziegen und ihre volkswirtschaftliche Bedeutung.
Berl. Münch. Tierürztl. Wschr., 67, 311-313. (Anim. Breed. Abstr., 1955, 23, 398). C.
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130. ANONYME, 1955. Die bisherige und zukünftige Erforschung der Unfruchtbarkeit der
Ziegenbôcke. Ziegenzüchter, 5, (mars). C - H 2.
131. HONEKER A., 1955. Die bisherige und zukünftige Erforschung der Unfruchtbarkeit der
Ziegenbôcke. Ziegenzüchter, 45, 49-53. C.
132. Korrno K., 1955. The frequency of occurence of intersexes in milkgoats. Jap. J. Genet.,
30, 139-146. (Anim. Breed. Abstr., 1956, 24, 167). E 5.
133. Korrno K., 1955. Studies on intersexuality in milk goats. III. On the homozygous reces-
sive males and the methods to eliminate the intersexual gene (en japonais, rés. anglais). Bull.
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